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Telegramas por el cable. 
í 
P i a r l o d s l a M a r i n a . 
AL DIJUB»» ©X I*A BÜAHIWA. 
HABANA. 
T E L B O R A M A S D E H O T . j 
Madrid, 6 de marzo. 
H a regresado á esta Corte el gene-
ra l Martines Campos. L e esperaban 
en la e s t a c i ó n los ministros de E s -
tado y Ultramar y varios generales. 
B l general Mart ínez Campos feli-
citó al ministro de la Guerra, s e ñ o r 
L ó p e z D o m í n g u e z , por la actividad 
que ha desplegado en el alistamien-
to de las tropas que han de embarcar 
para Cuba. 
Se cree que tenga mucha impor-
tancia la conferencia que han de ce-
lebrar á las diez de la m a ñ a n a de 
hoy, ambcsgsnerales. 
E l IftipareUa ha publicado un ar-
t ículo apoyando la propos ic ión de 
ley presentada ayer al Congreso por 
el diputado reformista s e ñ o r Dolz. 
Madrid. G ds ma'zo. 
Terminada la s e s i ó n de ayer en el 
Congreso, se reunieron los minis-
tros en su despacho del mismo y 
celebraron Consejo Trataron de las 
ú l t i m a s noticias recibidas de Cuba. 
Se ha comunicado á los represen-
tantes de E s p a ñ a en las diversas 
naciones que son falsas las noticias 
que han circulado en telegramas 
frsguados en Cayo Hueso de haber 
muerto en Cuba el general Macham-
bre. 
E l conde de Hetamoso ha pedido á 
la Comis ión arancelaria que en los 
nuevos aranceles para Cuba y Puer-
to Rico se supriman los derechos 
que satisfacen los vinos e s p a ñ o l e s . 
Nueva Yerlc, 6 de marzo. 
Procedente de la Habana, ha en-
trado hoy en este puerto, el vapor 
americano Y u m u r í . 
París, G de marzo. 
Estando la Cámara de los diputa-
dos discutiendo los presupuestos de 
guerra produjeron un gran alboroto 
los diputados socialistas totnando 
por protesto los actos realizados por 
los directores del Cana l de P a n a m á , 
por cuya causa tuvo que suspender-
se la s e s i ó n . 
Nueva York, G de marzo. 
Comunican al Hera ld desde Puer 
P L A U S I B L E . 
No hace machos dias que, bajo el 
epígrafe de L a Libertad y el orden, pu-
blicamos un art ículo encaminado á pe-
dir la promulgación de una ley que sin 
detrimento de loa derechos individua-
les y sin menoscabo de la libertad de 
imprenta, castigase, no solo la incita-
ción á la rebeldía, sino también la pro-
paganda separatista, poniendo asi co-
rrectivo á las damasías de los que, bus-
caiido notoriedad por el camino del 
escáodaio, ó respondiendo ó más per-
versos propós i tos , se han dedicado, 
sobre todo en eetos últimos tiempos, á 
combatir los sagrados fueros de la na 
cionalidad española, ensalzando a! 
propio tiempo ideales altamente sedi-
ciosos. 
Oon estos antecedentes se compren-
derá con cuanta satisfacción hemos 
vieto que nuestro distingaido amigo el 
señor Dolz, adelantándose á nuestros 
deseos, ha presentado en el Oongreeo 
una proposición de ley declarando de 
lito la propaganda separatista y seña 
iáudole la pena de doce á veinte años 
de ext rañamiento; dicha proposición, 
añade nuestro despacho telegráfico, 
fué muy bien acogida por todos los 
partidos políticos, y puede asegurarse 
que será votada por unanimidad. 
No podía suceder de otro mod«'; ya 
éra tiempo de poner trabas á los qne 
amparándose en el espír i tu demasiado 
amplio de la Ley, se habían propuesto 
minar por sus cimientos esta sociedad, 
sosteniendo un día y otro que este pue-
blo debía renunciar á toda esperanza 
de mejorar su suerte dentro de la Na-
ción española, y deslizando por tanto la 
especie, de maiicra terminante á vece^ 
en periódicos francamente separatistas, 
con mayor cautela en ocasiones desde 
las columnas de ciertos diarios de color 
político indefinido, con más ó menos 
habilidad pero siempre con dañada in-
tención, dedicábanse, decíamos, esos 
enemigos encubiertos ó declarados de 
la Patria, á deslizar la especie de que 
el úaioo remedio á nuestros males nos 
TELEGRÁMAS J E PESAME. 
Paso Real de 8xn Diego, marzo 6. 
Este Comité envía el testimonio de 
su profundo sentimiento y su condo 
lenoia por la irreparable muerte del 
Excmo. Sr. Marqués D u Qaesne, ha-
ciendo extensivo el pésame á la Direc-
t iva del Partido y muy particular y 
sentido á la distinguida familia del 
ilustre finado. 
Ramón González y Gutiérrez. 
S m Felipe, o de marzo. 
Comité reformista presido se asocia 
sentimiento partido por pérdida de 
nuestro inolvidable Vicepresidente 
Marqués D u Qaesne. 
San Juan y Martínez, 5 de marzo. 
Comité y correligionarios lamentan 
fallecimiento marqués D u Qaesme, aso-
ciándose al duelo del partido y familia-
res. 
Vidal 8aiz. 
to E s p a ñ a , (Is la de Trinidad) que un i lo t r a e r á n la revolución y el separa-
incendio des truyó la parte comer- j ^[«jm^ 
cial de aquella ciudad, y que debido 
al auxilio prestado por la mar iner ía 
do les buques do guerra americanos 
é ingleses, pudo salvarse del f aego 
la otra parte de la misma. 
L a s pérd idas sufridas ascienden á 
•4 millones de pesos. 
Nueva-York., marzo 5, d Uta 
5i de la tarde¿ 
naafcMiesy í $4,83. 
Pe^ei^ato papel r<mííroJa<, tt) tflfv ^ * 
fraaeo^ 17}. 
Me u sobre Hambanro, «0 4?T. (bananeros , 
4 95* 
a«ttes resflstraáos <le fe* estaflos-CnldoR, 4 
por ciento, á 11S, ex-coiXJa. 
Ceatrífc?asy 10, pol. «». costo y flete, fi 
nominal. 
E í t e orden de cosas no podía conti-
nuar; porque si todos los elementos sa-
nos de este pueblo, habta los más avan-
zados y radicales, convienen en que FÍ 
algün día la isla de Coba rompióse los 
lazos que la unen á la Madre Patria 
sería para caer de un ealto en las tinie-
blas de la barbarie; si todos los parti 
dos polítiootí, las fuerzas productora!», 
la población sensati y laboriosa, cuan 
to aquí representa progreso, bienestar 
y trabajo, comprende que el patriotis 
mo y la conveniencia, el amor á Espa-
ñ a y el amor á esta tierra, marchan 
juntos sin que sea posible separarlos, 
porque sólo se concibe aquí la civiliza 
ción á la sombra de la bandera es-
pañola; si es un hecho que los mayo 
res enemigos de este pueblo H<,;. ]os 
que intentan separarlo de la Metró" 
poli, claro y evidente resulta que no 
Además de las que hemos citado en 
nuestra edición de la mañana de hoy, 
estuvieron representados en el entierro 
del ilustre marquéá D u Qaeene, los si-
guientes comités: 
DE QUINES. 
Sr. D Beoitr» B lyer. 
. . . . Jo^é Granda. 
é Valle y Oollera. 
. . . . J jt»é L amio. 
DE GUANE. 
Sr. D. Miguel Espinosa. 
ACTUALIDADES. 
Idem^ en plaza, ft 3 
Begoíar ú buen refino, en plaza, de ?,3il6 ¡ tan Bolo ei sagrado de los deberes 
á2.13il6> I sino también el espír i tu de conserva-
cióo, nos exige que nos opongamos con 
todas nueetras fuerzas y que rechace-
mos con todas nuestras energías esa 
insensata propaganda separatista, ati-
zada por criminales ambiciones y fa-
favorecida por Jas pasiones políticae. 
E l señor Do'z acaba de prestar un 
importante servicio á ia causa de su 
país y á la causa de su Patria, por lo 
que el DIAEIO DE LA MABIX&. le envía 
sus más sinceros plácem :8. 
Aslícar de miel, en plaza, de 5.7ilG á 2.9.16 
Míele» de CnU, en bocoyes, aomin»».. 
Eí ulereado, firme. 
VENDIDOS: 22 » bocoyes de azficar. 
MiRt^ca del Oeste, etercerola?, de $9.72i 
ft nominal» 
Hir&a raíeat Jíinuesota, $ i 10 
Londres, marzo 5. 
Arfcsr de remoíaí;tJ&, noniínal, é 9(3. 
Izácar centrítcigü, poí. tó. í 10iG 
Idem regcliU- refler, de 8̂ 3 a 8í6. 
Consolidados. & 104 7ilí;, ex-iuterée. 
PaMMit», Baiieo da In-Ia ierra* 2- osr 
Coaíro por ciento esjwüoí, * 77S ex-ár.-
„ . _ JPans, marzo 5. 
Ranta. I poreleat*. * iOü trmvH 50 cU«, 
fir-lRler*; 
Refiriéndose L a Unión Gonstitucional 
á lo publicado por el Herald de Nueva 
York , con motivo de los sucesos de esta 
Isla, dice, entre otras cosas, lo que si-
gue: | 
" y, por último, se estampa la efec- I 
tieta afirmación de que los insurrectos cnen- ! 
tan con el apoyo y el concurso de los liberal \ 
Ies españoles de Cuba, lo cual traducido de-
lenguajo separatista, quiere decir que apo- ¡ 
yarían la insurrección los peninsulares qne i 
no pertenecen á nuestro partido. ¿Entiende ! 
esto el DIARIO DE LA MARINAÍ" 
No, no queremos entenderlo. 
Ya hemos dicho que procurar íamos 
levantar el corazón pa r» que pudiesen 
pasar por debajo las injurias que senos 
dirigieran. 
Ya hemos declarado una cien veces 
que no acudir íamos al terreno de las 
recrimioHcione'? á q u e se rios cita, mien 
tras durasen las cirennetancias espe-
ciales porque atraviesa la causa del 
orden. 
Y hoy solamente debemos añadi r 
que no parece sino que L a Union Gons-
titvcional abriga el propósito de apro-
vechar las desgracias de la pa t i í a para 
excitar los ánimos de las masas incons-
cientes y provocar una revuelta escán-
d alosa contra el partido reformista; 
porque de otra suerte no se diría, como, 
oon escándalo de todas las personas 
sensatas, se dice esta mañana en di-
cho periódico, que se entrega la con-
ducta del DIAEIO DE LA MARINA " á 
los reformistas que quieran seguir 
siendo españoles ' ' ! 
Si tal es el propósito del periódico 
referido, si lo que intenta es dividir á 
los peninsulares, después de dar por 
hecha la división entre los nacidos 
aquende ó allende los mares, que Dios 
y la Patria se lo perdonen, que noso-
tros no hemos de darle n i el m á s míni-
mo pretesto para que continúe por tan 
iunesto camino. 
La cues in de orden público 
E l Alcalde Municipal de Cá rdenas 
entregó en la tarde del domingo el 
mando al Comandante Mil i ta r de dicha 
plaza, señor Coronel don Joaqu ín de los 
Ríos. 
L O S P B I S I O N E R O S D E M A T A N Z A S 
Leemos en M Gorreo de Matanzas: 
"Ayer vimos en el castillo, debida-
mente autorizados, a los presos en los 
cuabahs de Santa Elena, López Colonia, 
Núñez , Miranda, Loret de Mola, Casaus 
y la señori ta Orbe, 
E l primero es t i solo, en un calabozo si-
tuado debajo de el pabellón del Goberna-
dor del fuerte, la ííitima en el primer ca-
labozo pabellón, situado á la izquierda 
de la entrada del patio del castillo, y los 
otros cuatro, juntos, en el primer cala-
bozo de los colocados debajo de la pla-
taforma izquierda, en el hueco de la 
muralla. 
Los prisioneros todos, se muestran 
agradecidísimos de las deferencias y 
amabilidad del gobernador de la forta-
leza, teniente don Enrique Peesino. 
López Coloma, nos dijo que era ine-
xacto que la Heñorita Orbe estuviera 
con él desde el t-ábado 23. Dicha seño-
r i ta , se le unió el jueves 28, por la ma-
ñana , el mismo día de su captura, sien-
do llevada al campamento por J o s é 
Vi l lar , que fué preso el viernes en Sa-
banilla. 
También nos dijo qne la partida no 
pasó de 1G hombres, y que no salió des-
de el domingo en que tuvo lugar el le-
vantamiento hasta la captura de ellos 
y su disolución el jueves por la tarde, 
de los montes de la lanada, potrero el 
Rttiro, cañaverales de San Cayetano y 
cua boles de Santa Elena. 
A l preguntarle quien era el jefe visi-
ble del movimiento, nos dijo que Jul io 
Saogoily; pero que él antes del levan-
tamiento solo había visto á Juan Gual-
berto Gómez, por cuyo conducto reci-
bía las órdenes. 
Razones de delicadeza, fáciles de 
comprender, nos hicieron no interrogar 
más al señor López Coloma, quien se 
muestra muy sereno, tranquilo y resig-
nado. 
Los señores Núfíez, Loret de Mola, 
Casaus y Miranda, así como la señori ta 
Orbe, se hallan también muy tranqui-
los. A la ú l t ima le envía el almuerzo 
y la comida, la señora esposa del gober-
nador del castillo don Enrique Pessi* 
no. 
E n otro calabozo, se encuentran don 
Antonio Torres, detenido en Colón, por 
créerse le complicado en la intentona 
con su hermano D . Ciríaco, vecino de 
Cervantes y los tres morenos Ibarra y 
el Perdomo, dos de ellos ya viejos, pre-
sos en la casa de la Ignaoia el 25, a l 
descubrir allí el comandante Muñoz el 
primer depósito de armas, y los otros; 
dos, habitantes de la misma casa, pero 
detenidos fuera de ella. 
Después de hablar con todos los pre-
sos, acompañados por el señor Pessino, 
al que damos público testimonio de 
nuestro agradecimiento por su exquisi-
ta amabilidad, abandonamos ia forta-
leza á las cuatro de la tarde." 
ULTIMAS NOTICIAS. 
E l Gobernador militar de Sant a?') 
de Cuba da cuenta de que el Tenieute 
Coronel Box, que opera en Guan tána -
no, encontró en TJlloa las partidas reu-
nidas de Periquito Pérez , Brookt y 
Lugo, las a tacó en diversos puntos y 
las dispersó completamente, haciendo 
un prisionero herido y apoderándose 
de una tercerola Ramingtoo, una esco-
peta revólver, ropas y víveres . 
Las tropas se apoderaron del campa-
mento, y se v ióque el enemigo retiraba 
algunos heridos. 
La columna no tuvo bajas. 
£ 1 citado jefe cont inúa la persecución 
en distintas direcciones, acosando a l 
enemigo, que se halla desmoralizado, 
por la batida que sufrió y por la f Alta 
de municiones. 
E l mismo dia se presentó en Palma 
Soriano uno de los amotinados en B Aire. 
E l Gobernador mil i tar de Santa Cla-
ra comunica que ayer se presentó en 
Rodas D . Alfredo Arango, pertenecien-
te á la partida de Matagás . 
VINO ESPECIAL DE MESA 
Es por su pureza y elaboración, superior á todos los qne se importan 
en la Isla. Es muy agradable al paladar y en particular estomacal. 
Pídase en todas las tiendas y restanrants y se expende en cuarterola» 
por sus únicos receptores 
H o m a g o s a y C o m p a ñ í a . I n q u i s i d o r 1 9 . 
C1934 alt 2« aD-S 
S O L O P O R Q Ü I 1 E D I A S 
LA GRAN SEDERIA 
2Teptuno y S a n N i c o l á s , 
acaba de eonvertir la mitad del local en un gran bazar de quin-
calla, al estilo de una sección H <5 un bazar X; estos artículos 
son casi casi regalados, por haber sido comprados así también. 
Hay preciosidades en MOTERAS, CENTROS D E MESA, 
JARRONES, TAZA.8 D E CHINA y mil cosas más. 
Avisamos por este medio á las familias que quieran apro-
yeeharsa de esta verdadera gauga qne otrece la SEDERIA, más 
popular eu la Habane, que es y será NEFTÜNO Y SAN NICOLAS. 
NOTA,—Se regalan papeletas para el sorteo del hermosa 
juguete Perico Tragaboías. 
C 42G alt 4a-6 
. S O Y 6 D E M A R Z O . 
A LAS 8i LOS AFRICANISTAS. 
ALAS Si LA V E E B E M DE LA PALOMA, 
A LAS 10: LA BORONDA 
1E 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 
E l pintor escenógrafo D. Migaol Aú&a, esti termmaado las 
Vi diez y nueve santaoaas dacoraiionea para la zarzaala ei 4 ac-
tos LOS SOBRINOS D E L CAPITAN GR1NT, y el sesera Sr. 
Gambardela y atrecista Sr. Carbonell confoccionaa el veataario 
y atrezzo para dicha obra. 
C 403 
Es tán eu movimiento varias oolum-
nas y guerrillas en previsión de que 
los grupos desbandados ayer, 
Tersas direcciones. 
tonieii di-
K l Gobernador Oivil de Santa ü l a r a , 
comunica que han ingrosiido (kii U cár-
cel y qoedan á disposición del Gober-
nador militar los señores Romero, Es-
table, Garcia y diez más qne fueron de 
tenidos en J a g ü e y Chico, con motivo 
del levantamiento de la partida de Ma-
tagás . 
E l General Luque da parte de que 
el comandante Gener practicó un reco-
nocimiento eu la colonia Romero, sir 
viéndole de guía el moreno Suárez, 
quien prometió descubrir un depósito 
de armas y estando cavando dos horas 
en diferentes puntos hasta que creyen-
do que no se ejercía sobre él, hu^ó, por 
lo que se le hizo fuego y cayó muerto. 
Otro de los detenidos se fugó apro 
vechando aquellos momentos. Se le h i 
zo fuego también y fué herido, pero es-
capó . A consecuencia de esto, se dis-
puso la traslación de los detenidos á 
Santa Olara. Todos, según noticias fí 
dedignas, estaban afiliados á la partida 
de Matagás . 
Los partes de los Alcaldes acusan 
que el contingente de dicha partida 
ascendió á lo sumo á 100 hombres; pe-
ro qne llevaba muchos á la fuerza y por 
esta se dijo que la formaba un número 
mayor. Afirman los Alcaldes que no 
debe existir más que una partida, apa 
reciendo dos en los primeros momen-
tos por la duplicidad de las noticias. Es 
positivo que dicha partida se formó en 
los montes de An tón , jarisdiscoión de 
Colón, y que debido á la inteligencia y 
actividad del capi tán Matínez no pu-
dieron organizarse en Cayo Empino y 
Sabana Rosario, n i pudo Matagás in-
tentar siquiera el rescate de los déte 
nidos, lo cual deseaba, empezando en 
tonces á agregar gente forzada á su 
partida, cuyo núcleo era de 40 hom-
bres. 
Concejal de aquel Ayuntamiento, don > 
Antonio Cabo y Mart ínez. 
También han fallecido: 
En Santa Clara: la Sra. Dn Mar í a de i 
la Luz J imónez; 
En Manicaragua: D . Antonio Pino i 
Lorenzo; 
En Zulueta: la Sra. D? Elisa Carrillo 
de Gutiérrez; 
En Trinidad: la Sra. D'í Mariana ü r -
qniola: 
E n Pinar del Río: D. Francisco U -
rrnt ia y Vázquez: 
E n San Antonio de los Buñoe; Don 
Juan Alonso Herrera. 
E n Sagoa, Sancti Spí r i tus , Reme-
dios y Santa Clara, reina el espír i tu 
m á s levantado y patr iót ico para re-
chazar y destruir pronto el movimiento 
llevado á cabo por el bandido Ma 
t a g á s . 
En las provincias de Matanzas, F i -
nar del Río y Puerto Pr ínc ipe no ocu-
rre novedad. 
E l Cónsul en Costa Rica, comunica 
que Maceo, cont inúa allí. 
La partida de Ma tagás , es tá manda-
da por ésto, el Tuerto Matos y Alfredo 
Arango. 
V A P O R C O R R E O -
Hoy, miércoles, á las nueve de la 
mañana , llegó sin novedad á la Ooru-
fia, el vapor CiHclaQ dg Sqntaxder nue 
^t t l íó tH VÍSjé directo en ía tarde "del 
20 del pasado. 
E L VAPOR "ADELA" 
Esta mañana , á las nueve, salió de 
esto puerto el vapor Adela, reparada la 
aver ía que sufrió ayer tarde. 
CONCURSO. 
Antee lExcmo. Sr. Intendente Ge 
neral de Hacienda y la comisión res-
pectiva, fueron abiertos ayer tarde los 
pliegos pfésentados para el concurso 
de la impresión de los billetes de la Lo-
ter ía de esta Isla, resultando haber 
presentado pliegos los señores D . Joa-
qu ín Ruiz y Rodill ; D. José Pérez Fer-
nández; señora viuda é hijos de Chao; 
y D . Mariano J a é n Blizonao. 
NECROLOGIA 
H a fallecido en esta ciudad, víct ima 
de penosa dolencia, el joven D . J o s é 
Ricardo Betancourt, hermano del poe-
ta D . Luís Victoriano, que falleció ha-
ce más de diez años. Descanse en paz. 
Ha dejado de existir en Bainoa, el 
Un país p e no quiere ser libre. 
E l gran ducado de Mecklemburgo es 
el úl t imo Vestigio del antiguo régimen, 
el único Estado alemán que no tiene 
Constitución en el moderno sentido de 
la palabra. 
Verdad es que en 1849 los grandes 
duques de Mecklemburgo, cediendo á 
la corriente de liberalismo entonces do-
minante, otorgaron, como los demás 
soberanos alemanes, nna Consti tución 
á sus súbditos. Pero esta Consti tución 
fué abolida al año siguiente, y desde 
entonces el poder autocrát ico de los 
grandes duques sólo viene limitado 
por la representación de la nobleza y 
la de delegados de las ciudades más 
importantes, que nada tienen que ver 
con el sufragio universal. 
Hace mucho tiempo que tal estado 
de cosas hace sombra á los liberales 
alemanes que consideran intolerable 
dejar subsistir en la moderna Alema-
nia este último vestigio del poder auto-
crático. Ya varias veces habían llevado 
esta cuestión al Reichstag, pero siem-
pre sin rebultado. Y ahora, por medio 
de sus órganos en el Parlamento, han 
vuelto á suscitarla, presentando un 
proyecto de ley que tiende á introdu-
cir el régimen constitucienal en Mee 
klemburgo. E l Reiohstag ha empezado 
á discutir y a dicho proyecto, pero hasta 
el presente parece poco dispuesto a to-
marlo en consideración. 
Porque, en realidad, esta cuestión del 
régimen político interior de Mecklem-
burgo en t raña otra mucho mád grave, 
y es si la del Inper io tiene derecho de 
imponer á los principes confederados 
tal ó cual modificación en la Constitu-
ción de tus estados respectivos. La ma 
yor paite de los jurisconeuitosqoe han 
emitido opinión en este asunto recono-
cen que tal procedimiento sería contra-
rio al pacto federal, pues a ten ta r ía á la 
independencia de los príncipes confe-
derados que les fué garantida al soli-
citar el Rey de Prusia su adhesión al 
nuevo Imperio. Y si esta intrusión del 
poder federal en los asuntos interiores 
de los diversos Estados se aceptara en 
principio, podrid traer consigo graves 
consecuencias. 
E l señor de Ertzen, plenipotenciario 
4? Me<'klem]t)urgo ea el Consejo fede-
ral, después de haber hecho notar al 
Reichstag que el misma pr íncipe de 
Bismarck no consideraba que el Impe-
rio tuviese derecho á intervenir en los 
asuntos mecklemburgueses, ha tratado 
de demostrar á los diputados que los 
reproches dirigidos al régimen político 
de aquel gran Ducado son completa 
mente infundados. Y realmente, fuerza 
es reconocer que las poblaciones del 
Meck'.emburgo, que viven todavía una 
vida patriarcal, nunca han manifesta-
do grandes deseos de ver introducido 
en su país el régimen oonstitucional. 
De los seis diputado que tienen en el 
Reichstag uno solo se h * presentado 
como campeón de las reivindicaciones 
constitucionales de sus representados. 
Pero el señor de Ertzen, en el calor de 
la discusión, ha llegado á proclamar 
que los meckleburgueses sa hallaban 
hoy muy bien en su pellejo y qua no 
tenían empeño eu cambiarlo por el en-
fermizo ó impuro del constitucionalis-
mo; porque, como todas las Constitu-
ciones tienen sus defectos, lo mejor era 
quedarse sin ninguna. 
Los extractos de las sesiones del 
Reichstag nos dben que los argumen-
tos del señor de Ertzen han obtenido 
un grandís imo éxito; y j í j i e dicha Cá-
mara, que ahora-^TTS discutiendo la 
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ley contra la agitación revolucionaria, 
no parece muy bien dispuesta en favor 
de las ideas liberales: de manera que 
probablemente ninguna variación su 
t í i rá por ahora el régimen político in-
terior de Mecklemburgo. Los mismos 
liberales lo comprenden así; y el corres 
ponsal de la Gaceta de Frano/ort dice 
que en lugar de querer imponer las i na 
tituciones del imperio al Mecklembur-
go, ya pueden los alemanes contentar-
se con que, dada la disposición de los 
ánimos, no se le ocurra á alguien pro 
poner que se imponga á todo el impe-
rio el régimen mecklemburgués. 
ES, 
C A P I T A N I A G E N E R A L . 
Se ha expodido pasaporte para la Penín-
sula :il Teniente Coronel do Infaotoría don 
Rafael Rosado Brincan. 
Aprobando varias propuestas do oficia-
lea para los Institutos de Voluntarios y 
Bomberos. 
Concediendo indemniiaciones al primer 
teniente don Manuel Esperanza. 
V O L U N T A R I O S . 
Concediendo pase do cuerpo á don Josó 
Velasen Caetro, don José Martínez y Sán-
chez, don Angel Novo Fernández, don E -
ladio González García, don Benito Diaz 
Fernández y don Ramón Fernández Rodrí-
guez. 
Concediendo la baja á don Juan Escalo-
na Pantoja y don Francisco Darán Rivei-
ras. 
Concediendo seis meses de licencia á don 
Silverio Cubellas y don Bernardo Hernán-
dez Martin. 
Cursando al Capitán General propuesta 
de capitán y primer teniente para el según 
do batallón cazadores. 
Idem idem de segando teniente del bata-
llón de Ingenieros y sección Infantería de 
Guara. 
Idem instancia de los capitanes don Jo-
sé Gutiérrez y dou Nicasio Roca, primeros 
tenientes don Manuel Maribona y don Pe-
dro Soler y segundo teniente don Abelardo 
Corapañoni, que solicitan la baja. 
Idem idem del primer teniente D. Vicente 
Pintado que os idem el pase á escódente. 
Concodiendosels meses de licencia al ca-
pitán D. Manuel Luque y primer teniente 
D. Domingo Rodríguez. 
Idem tres meses de Ucencia al comandan 
te D. Jofló Ponjuan. 
Idem la baja á los sargentos D. Manuel 
Castro, D. Fernando Lámela, D. Ramón 
Menendez, D. Antonio Doroca y D. Fermín 
Utrera. «JL-V*», 
Aprobando nombramiento de sargento en 
favor de D. Josó Pérez García. 
Concediendo pase de cuerpo á don José 
Darán Senger, D. Evaristo Fernández So-
marriba y D. Gregorio Morán. 
Concediendo la baja á D. Manuel Arias 
García, D. José Alonso González, D. Juan 
Prendes Solís y con ventajad l): Clemente 
Herrera, D.Luis Gómez, D. Josó Barnet, D. 
Esteban Fuente y D. Pedro Hernández. 
Concediendo pase de cuereo á D. Máxi-
mo Rimban Díaz, D. José Bouroño Infan-
zón, D. Florencio Caatolo Fernández, D. 
Manuel Arnoso Antón, D. Amonio Feroz, 
D. Pedro Molinay D. benigno Sánchez Car-
vajal. 
Concediendo la baja á D. Gregorio Villa-
verde. 
Concediendo sois meses de licencia para 
la Península á D. Francisco González Fe-
roz. 
Cursando propuesta de capitán para el 
primer batalióa de Matanzas. 
Idem idem de segundo teniente para el 
regimiento caballería Camajuaní. 
Idem de aumento de pasadores en la Me-
dalla de Constancia del segundo batallón 
cazadores. 
Disponienda la baja por fellecido del ca-
pitáu D. Lucio de la Peña Sierra. 
Aprobando nombramiento de sargento á 
favor de don Manuel Gutiérrez Carrajal y 
D. Josó Gutiérrez Blanco. 
Cursando al Capitán General propuesta 
de capitán para el batallón de Manzanillo. 
Idem idem de segundo teniente para el 
primer batallón cazadores de !a Habana y 
compañía de Vólez. 
Idem instancia del capitá'i don Salustia-
; no González Castellanos, en que solicita el 
paso á la Plana Mayor General. 
Aprobando nombramientos de sargento 
en favor de D. Candelario Méndez y D.Ma-
nuel Gutiérrez Carvajal. 
CORREO EXTRANJERO. 
F R A N C I A . 
ALSACIA-LORENA E N K L BIXOHSTÁO» 
lierlín 27 de Febrero.—Reichatag ha 
votado hoy, después de la tercera lectura, 
el proyecto de ley abrogando la cláusula 
que confiere poderes diacreocionales al go-
bierno de Alsaoia Lorena. La mayoría se 
compono de centristas, socialistas, libera-
les, progresistas, antisemitaci y diputados 
por Alsacia Lorena. 
D E L TONQUEN, 
París, 27 de Febrero.—han recibido en 
el centro que las misiones católicas tienen 
en Lyon informes anunciando que los indí-
genas han atacado la miaión de Feuqueog, 
en la Thauhoa, provincia dol Tonquin. De 
resultas del ataque fué muerto el padre Ver-
bler y su compañero el padre Soube} re lo-
gró escapar y llevar la noticia á la factoría 
militar más próxima. 
COPIÓ E 
París 26 de Febrero.—Fcmcieco Copée, 
el famoso poeta, se halla en peligro de 
muerte con una grave inflamación en los 
pulmones. 
L A DUQUESA D E UZÉS. 
Le Tempsdke que la duquesa de Uzós ha 
entregado treú millones de francos para la 
propaganda boulaugista, por creer que fa-
vorecía ese movimiento el reatatlecimiento 
de la monarquía. El conde de París ha a-
ceptado la caatida-, coaiprometléndose á 
devolverla él y sus herederos, si llega á ocu-
par el trono. 
ATJSTRIA-
LOS F U N E R A L E S D E L AKCHrDUQDE 
A L B E R T O . 
Viena 20 de Febrero.—L'M faneralea del 
arhiduque Alberto se han efectuado hoy. 
El Emperador de A'emania ka llegado a-
quí esta mañana, para asistir á ellos. El 
Emperador Francisco Joaó lo ha recibí lo 
ES I A APERTURA DEL GRAN ESTABIBCIMIENTO TITÜIADO 
L A Z A R Z U E L A , 
DE MARTIN Y GONZALEZ. # 
Situado en la calzada de Oaiiuno n. 72, en la esquina de la calle de 





LIBROS DE EDUCACION. 
LIBROS EN BLANCO. 
EFECTOS DE ESCRITORIO. 
ARTICULOS DE FANTASIA. 
BISUTERIA DE ORO, PLATA Y ENCHAPADA. 
CAMBIO DE ORO Y P L A T A Y 
ADMINISTRACION D E L O T E R I A . 
El propósito de esta casa, es vender á precios muy "baratos, y para evitar molestias al 
pútlico, todos los artículos tendrán su precio ñjo y en plata. 
Precios desde 5 centavos en adelante cada artículo. 
Cajas de papel de moda con 24 pliegos y 24 sobres, de calidad superior, i 20 centavos 
cada una. 
Se esperan dentro de pocos días, entre otros nuevos articules, CAJAS DE PAPEL, es-
pecialidad para L A SdAR^USSIaA^ con 100 pliegos y 100 sotres por 50 centavos caja. 
En PERFUMERIA FI1TA de los mejores fabricantes de Europa, habrá un surtido cons-
tante v á precios tan bajos como nunca se han visto. 
TIH3LIE3IP01srO 1 ,728 . 
C427 3a-6 1(1-7 
EL B U I D O DE LONDRES. 
N O V E L A E S C E l T A E N I N G L É S 
POR 
A I N S W O R T H . 
(Ktta novela publicada por la casa de Jabera, se 
halla de venta en 
" L a Moderna Poesía", Obispo nV 135 ) 
f Conlimía.J 
A u n cuando la noche estaba ya muy 
avanzada, había deBaparecido las t i -
nieblas, gracias á la luna, qne acababa 
de salir. En el momento en que la em-
barcación se acercaba al puente de 
Londres, ordenó Jonathau en voz baja 
á Van Galgebrok, que tenía la barra, 
qne guiase de manera qne pasasen bajo 
uno de los arcos del puente, que le de 
s ignó con el dedo. A l entrar bajo la vó-
veda, se apoderó de sir Eowland un 
temblor nervioso. 
—¿Recordáis lo que pasó eu este sitio 
hace doce auot>?—le preguntó Jonathaa 
acentuando todas las palabras. 
—Demasiado me acuerdo} remad don 
fuerza—añadió dirigiéudose á lia bate 
leros;—hace aquí uu irlo mortal 
Ni una palabra se pronunció después 
de aquel incidente, y la embarca^óa 
abordó misteriosamente el sloop. 
Mientras tanto, la tcipulacióo m había 
reunido sobre el puente, y habiéndose 
arrojado una tsoala de emerjas 6 la 
barca, Yan Galgebrok se encaramó lis 
tamente á EU navio. Cuanto á Támesis, 
lo subieron por medio de una cuerda 
que Jonathan le a tó sólidamente alre-
dedor del caerpo. 
E n el momento en que se sintió le-
vafi dirigiendo Támeeis á su t io una 
mirada penetrante y terrible, le dijo 
con voz sombría. 
—tifos volveremos á veri 
~ K o en este inundo—repuso Jo-
nathan.—Vamos, levad el áncora—a-
fiadió haciendo una señal de despedida 
á Yan Galgebrock; —sobre todo no ol-
vidéis consultar vuestros dsspachos. 
—Pueno, pueno—respondió el holan-
dés que, apoderándose de Támesis, de-
sapareció al i lutante. 
Pocos momlntos después se alejó la 
barca del sloop y volvió á tomar el ca-
mino qne había recorrido. A l desembar-
car faé Jonathan "Wild derecho á un 
grupo de individuos reunidos en la pla-
ya, en medio de las cuales se encontra-
ba Qnüt Arnokl, que tenía uu caballo 
por la brida. A poca distancia se en-
contraba un carruaje al que estaban 
enganchados dos vigorosos caballos. 
— A ! fin puedo respirar con libertad 
—dijo eir llowland saltando de la bar-
ca á la arena. 
—Todavía no, sir Rowland—rebpon-
dió Jonathan—BOÍS mi prisionero, 
j —¡Como!—exolamó sir Eowland des-
j envainando BU espada y dando dos pa-
sos a t r á s . 
— 03 arresto por crimen de ai ta trai-
ción—añadió Jonathan, que con una 
mano apun tó á sir Eowland con una 
pistola, mientras que con la otra le en-
señó un pergamino.—He aquí 1» orden. 
—¡Traidorl— exclamó sir Er>w!and 
con voz vibrante.—¡Traidorl ¡Infame! 
—Llevad esehombre—dijo Jonathan 
íi sus agentes, que cogieron á sir Eow-
land y le llevaron al carruaje, antes 
qne hubiera tenido tiempo de pronun-
ciar una sola palabra—á casa de Mr. 
Walpole primero: y después á Ntwga-
te. Y vos—añadió dirigiéndose á Quilt 
corred á la casa redonda de San Gi!, y 
si Mr . Wood es tá allí todavía , ordenad 
de mi parte que lo suelten: ahora es l i 
bre de correr en pos de su hijo adopti 
vo . Y o l veréis á encontrarme en el 
Mint, donde quiero ver lo que ha sido 
de Jaok Sheppard. 
A l decir estas palabras, montó J o ñ a 
than á caballo, y par t ió al galope. 
X V I I I 
D E CÓMO J A C K S H E P P á R D S E E V A D I Ó 
D E L A C Á R C E L D E W í L L B S D E N . 
E l grito desgarrador lanzado ]K>r 
miatress Sheppard en la iglesia de W i 
lleeden tuvo para su bijo las más fu 
nestras coneejuenciae. Aprovechando 
la turbación ocasionada en la congre 
gaoión, consiguió JouathMi W i l d salir 
del templo sin llamar la atención, pero 
no le sucedió lo mismo á Jack Shep 
pard, que fué arrestado en el momen 
to en que se deslizaba bacía la puerta, 
por individuos testigos de todo lo que 
había pasado. 
Mientras tanto Mr . Kneebone, que 
había sentido una ligera sacudida en 
sus vestidos, llevó instintivamento la 
mano á su bolsillo. ¡Pero cuál fué su 
espanto al notar la desaparición de su 
cartera, que contenía cartas y docu-
mentos de mucho compromiso, relati-
vos al complot jacobista! Seguro de 
haber sido víct ima de un hurto, miró 
Mr. Kneebone con ansiedad tras de sí 
con la esperanza de descubrir al la-
drón, y no se quedó menos sorprendido 
que desconsolado al ver arrestar á Jack 
Sheppard, porque en desquite de sus 
habilidades tenía el mercader de paños 
buen corazón. Aquel arresto fué un ra-
yo de luz para Mr. Kneabone, que com-
prendió entonces la causa del grito lan-
zado por miatress Sheppard, y las mi-
radas ex t rañas que le habia dirigido 
mientras qne Jark ejecutaba su hurto. 
Acercóse Mr. Kneebone al constable, 
qua acababa de asegurar al joven, y 
dándole parto de sos sospechas, le ro 
gó que condujese al preso al cemente-
rio Undante con la iglesia, á fin de evi-
tar el embarazo de la mult i tud. Mister 
John Dnmp, que así se llamaba el cons-
table, acogió favorablemente aquella 
petición; y luego que Jack fué sacado 
de la iglesia, se le registró de piós á ca-
beza, pero sin éxito. E u vano miater 
Kaeebone le prometió la libertad, y 
hasta una fuerte recompensa si consen 
t ía en devolverle su cartera, ó nom 
brarle el cómplice á cuyas manos había 
pasado. Jack protestó altamente de 
su inocencia, y concluyó por amenazar 
á sus acusadores. 
Convencido Mr. Kneebone de la inu-
t i l idad de sus esfuerzos, interrogó á 
muchos habitantes de la aldea, y uno 
de ellos le dijo que un forastero acaba-
ba de partir á todo escape en dirección 
á Londres, y que aquel hombre no te-
nía trazas de muy honrado. A pesar 
del carácter extremadamente vago de 
aquellos informes, resolvió Mr. Knee-
bone perseguir al hombre en cuestión. 
Dejando, pues, á Jack bajo la custodia 
del constable, llegó ráp idamente á la 
posada, pidió eu caballo, y saltando l i -
geramente en la silla, part ió a l galope 
en pos del forastero. 
Mientras tanto, Mr. Dump y las au-
toridades de la aldea, despuéa de una 
corta deliberación, habían decidido que 
Jack Sheppard fuese encerrado en la 
cárcel, es decir, en una especie de pr i -
sión, así llamada en el país . En con-
secuencia, el culpable joven fué condu-
cido á su nueva morada por algunos 
robustos mozos, que se tornaron vo-
luntariamente en agentes de ía fuerza 
armada. 
En el momento en que Jack Shep-
pard salía dt»! cementerio, fué testigo 
de un incidente que hizo en él impre-
sión profunda. Sentada, ó más bién a-
costada al pie de un árbol, una mujer 
de facciones enfermas y pálidas, recibía 
los afanosos cuidados de mult i tud 
en la estación. Una multitud enonne llena-
ba laa calles por donde debía pasar el cor-
tejo fúnebre. Detrás del carro que condu-
ela los restos del archiduque, se veía á los 
dos emperadores, al gran duque Vladimlro 
de Rusia, al duque de Aosta, al general 
Martínez Campos, Á los agregados militares 
de las diversas embajadas y legaciones. 
¿os funerales se han efectuado en la iglo-
eia de los Capuchinos en donde ee encuen-
tra la tumba de los Habsbourgos. A la ter-
minación de la ceremonia religiosa, el cuer-
po fué bajado al panteón de la familia. Loa 
ministros y los embajadores de las poten-
cias extranjeras y las «autoridades munici-
pales de Yiena asistían á la ceremonia de la 
iglesia. 
Cierto número de porsonas han sido atro-
pelladas, heridas y aplastadas por la multi-
tud en el trayecto recorrido por el cortejo 
fúnebre. 
I T A L I A . 
ANAEQUISTAS ITALIANOS 
Catana 27 iU Febrero.—Ayer hizo ex-
plosión una bomba en la sala de una casa 
en donde tenía lugar una fiesta. E l hecho 
produjo gran pánico, pero no hubo muertos 
ni heridoe y los daños materiales fueron in-
significantes. 
Ha desaparecido de Milán desde hace 
dos semanas el diputado Commandlnl, di-
rector de E l Correo de la Mañana, órgano 
del gobierno. La policía lo busca con acti-
vidad, pues se teme haya sido víctima de 
los anarquistas, cuyo odio se habia atraído. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del callo español:—Se cotizaba 
á las once del día: 3 á 3^ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban a t 6.44 y por cantidades 
ó ¥5.45 
aquellas infracciones, ó exigir en su 
caso la responsabilidad que resultare. 
Se ha remitido al Rectorado el t í tu-
lo do licenciado en medicina de don 
Rafael O Donell y Boroto. 
CEOITICA S1KBEAL 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores Panamá, de I^aeva York; OH-
vette, de Tampa y O Í S o Hueso; Yuca-
tán y Andanrosé de Naeva York. 
E l señor ministro de Marina dice al 
de Ultramar, con fecha 25 de enero úl-
timo, lo qne signe: 
"Bxcrao. Sr.:—En contestación á la 
Eeal orden de 15 de diciembre ú i t i ra o, 
en la qne dá cuenta del heróico servi-
cio prestado por el capi tán de la mari-
na mercante, Mr. Bdward Eoberts, sal-
vando en Cayo Hueso á dos náufragos 
del bergant ín goleta español María-, 
S. M. el Rey {q. D . g.) y en su nombre 
la Reina Regente del Reino, de confor 
midad con lo propuesto por el Centro 
consultivo de la Marina, ha tenido á 
bien otorgarle en recompensa de BU hu-
manitario servicio, la medalla de plata 
creada para premiar á los eúbditos ex-
tranjeros pertenecientes á la marina 
mercante." 
E l Doctor Saaverio, ha hecho entre-
ga á la Presidenta de la Sociedad Pro-
tectora de Niños, de la suma de $427 
60 cts., producto de la función dada en 
el Teatro de su propiedad á beneficio 
de dicha Sociedad el sábado úl t imo. 
Por la Intendencia General de Ha-
cienda, se ha concedido un nuevo pla-
zo de 15 días para presentar las plani-
llas de Cédulas en las Administracio-
nes principales de Hacienda. 
Por el Ministerio de Ultramar se co-
munica al Grobierno general de esta Is-
la la Real orden 380, que en su parte 
dispositiva previene, entre otras cosas, 
que incumbe á la Adminis t ración gene-
ral de Comunicaciones impedir por si ó 
por medio de sus delegados todo,,abuso 
t ransgres ión ó informalidad que se co-
meta en los distintos servicios telefó-
nicos que funcionan en esta Isla, pro-
poniendo á la autoridad que correspon-
da, si sus atribuciones ó medios de 
sus delegados no alcanzaren á im-
pedirlo, la corrección ó la solución que 
proceda para reprimir oportunamente 
La Intendencia general do Hacienda 
sin perjuicio de lo que acuerde la Jun-
ta administrativa en el recargo ordina-
rio de alzada, ha desestimado la queja 
do don Francisco Yissié y don Juan 
Sureda, c o n t r a í a s comprobaciones de 
sus casas Ancha del Norte número 39 
y Animas número 39, respectivamente, 
y aprobado en estos casos el proceder 
dolos inspectores del Ami l la i amiento 
don Víctor González y don Bno-enio 
do la Paliza. 
A l participarnos los señores Argu-
moea, Fernandez y 0a, del comercio de 
esta plaza, la muerte de su consocio 
D . Eufrasio Por rúa Blanco, nos dicen 
que ese triste acontecimiento en nada 
altera la marcha de sus negocios. 
Con fecha 1? del corriente y por mu-
tuo acuerdo se ha disuelto la sociedad 
que giraba en esta plaza bajo la razón 
de Coto y Canosa; y con el objeto de 
continuar las mismas negociaciones que 
la extinguida, y haciéndose cargo de 
sus créditos activos y pasivos, se ha 
constituido una nueva sociedad que 
girará bajo el nombre do M . Coto y 
Compañía, Sociedad en Comandita, 
siendo sos gerentes D . Manuel Coto 
Goris y D . Francisco Casáis Otero, y 
comanditario D . Ramón Canosa y Cier-
to. 
E l Sr. D . Cayetano Suárez nos par-
ticipa que por escritura otorgada en 
esta ciudad, con fecha 2 del presente, 
ha transferido á los Sres. Alonso, Ban-
ces y C", las marcas, pertenencias y 
créditod activos y pasivos do su fábrica 
de tabacos, cigarros y picadura, cons-
t i tuyéndose con la misma techa la so-
ciedad de Alonso, Bancos y 0 a, de la 
que son gerentes con el uso de la firma 
social, D . José Alonso y Gutiérrez y 
D . Pedro Bances y Cuervo, y socios 
industriales D . José Barnardino Alon-
so y Ramos y D . Marcelino Bances y 
Cuervo, la que, como ya se indica, se 
ha hecho cargo de las marcas y crédi-
tos de la fábrica de tabacos, cigarros y 
picadura Carolina, que pertenecía 
al expresado D , Cayetano Saárez y 
Rodríguez. 
CORREO NACIONAL. 
La nota del día ha sido unánime. 
E l señor Ruiz Zorrilla, carácter inflexible 
y voluntad de hierro, ha sido saludo en su 
venida á España por un sentimiento de 
consideración y de respeto ante el estado 
de su salud en peligro. 
Hepresenta una época, una política, una 
dirección en su vida entera, que le es pro-
pia, suya, personal y única. 
Todos los revolucionarios han cedido, 
menos él: unos á las exigencias de la reali-
dad; otros, como Castelar, á las convenien-
cias de la paz y seguridad de lo conquista-
do, otros, como Salmerón, á la persuación 
del razonamiento; otros, comoPíy Margall, 
á la convicción de la impotencia. 
Todos los juicios sobre su arribo, sobre su 
actitud, sobre su política actual que á ella 
hubieran de ser contrarios y opuestos han 
cesado. 
Ha querido venir á España para recobrar 
su salud ó para morir en el suelo nacional. 
Y se le deben por humanidad y por su 
amor á la patria todas las simpatías que su 
infortunio legítimamente despierta en esta 
noble tierra. 
—Hoy será interesante la velada del 
Ateneo de Madrid. 
Coincidirá probablemente con la aproba-
ción de las reformas de Cuba el resumen 
que hará el señor Moret de las conferencias 
dadas en aquella culta sociedad sobre los 
problemas políticos y económico de las An-
tillas. 
lie aquí una cuestión planteada ha mu-
chos años, y que han resuelto las propagan-
das pacíficas, los razonamientos y los estu-
dios, v por último, los impulsos del patrio-
tismo. 
No se habrá llegado, con la fórmula, á los 
últimos términos de la felicidad y del bien, 
porque no son estas grandezas ideales co-
sas posibles en el mundo. 
No se ha dicho tampoco la última pala-
bra que quedará escrita en el desarrollo de 
las bases. 
Pero si el período constituyente se cierra, 
y queda la buena voluntad que ha regido á 
los gobiernos para interpretar la ley común 
y fundamental del Estado, se habrá conse-
guido cuanto podía apetecerse. 
Porque la felicidad de una nación está me-
nos en el texto de las leyes que en la recti-
tud y en el acierto de los gobernantes. 
— E l señor ministro de Hacienda ha en-
viado ayer mañana á su compañero el de 
Fomento, el decreto autorizando la lectura 
en las Cortes del proyecto de concesión de 
un millón de pesetas, para atender al soco-
rro de los pueblos inundados, con objeto de 
que lo pusiera, como lo ha hecho, á la firma 
de S. M. la Reina. 
La ley podrá sancionarse por S. M. el lu-
nes ó martes, si la urgencia no exigiese que 
la Mesa del Senado fuera á Palacio mañana 
mismo. 
El gobierno no piensa enviar á las provin-
cias Inundadas ningún delegado para el re-
parto de socorros. Se entenderá con los se-
nadores y diputados de dichas provincias 
para tal objeto. 
—A las ocho y cuarto falleció anoche el 
niño Fernando Merino y Sagasta, nieto del 
presidente del Consejo de ministros. 
Los doctores Tolosa Latour, Calleja, A-
malio Jimeno y Martínez Cejudo, han'esta-
do hasta el último momento pugnando por 
salvar la vida del enfermito. 
El suero Roux que anteayer le inocularon 
hizo sus efectos, pues los síntomas diftéri-
cos empezaron á cesar, pero vino el dese-
quilibrio nervioso, sucumbiendo el niño víc-
tima de un colapso cardiaco. 
El Sr. Sagasta estaba anoche afectadísi-
mo, pues profesaba cariño entrañable á su 
nieto. 
Solo recibió á contadísimas personas de 
su familia é intimidad. 
Los ministros estuvieron después de la 
sesión del Congreso á preguntar por el es-
tado del niño, pero no vieron al presidente. 
El Sr. Sagasta tendrá que guardar la cua-
rentena que marca la etiqueta palatina an 
tes de visitar á S. M. 
EN CASA DE ECHEGARAVT 
—7 "-^iu'.fca^ 
L A PROPIEDAD I N T E L E C T U A L 
Y LOS TRATADOS 
Nuestro dramaturgo en Alemania.—Los 
aprovechados teutones.—Dos cruces y 
uua suscripción.—Afotioias de post-
data. 
Entro las preocupaciones que han de 
sugerirnos nuestras campañas , una 
hay de singular relieve para nosotros 
por diputarla de excepcional impor-
tancia moral y material para el teatro 
español . Nos referimos á los tratados 
de propiedad inteiectualj pero tratados 
práct icos y de finalidad posible, no va-
nos y platónicos tratados. Francia, por 
ejemplo, tiene de ta l suerte estableci-
das esas relaciones intelectuales, que 
los cónsules de la Eepúbl ica en el ex-
tranjero con agentes de la irrecusable 
fuerza para todos los escritores y artis-
tas franceses que en aquellos tienen 
custodios de su bien y manteue dores 
de su derecho. 
E n E s p a ñ a no ocurre esto. O no te-
nemos tratados, ó nuestros tratados 
son papeles respetables sin vida ni 
realidad. Ese inmenso mercado do la 
América española en que nuestros l i -
bros son entregados á saco y nuestro 
teatro pasado á cuchillo, no produce 
un céntimo á los ingenios españoles. 
Nuestras Academias tienen por allá, 
hasta en los desiertos selváticos de las 
Pampas, académicos correspondientes; 
pero ningún escritor n i artista españo l 
tiene allí, n i en la cult ísima Buenos A i 
res, un representante de su propiedad 
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ni un defensor de sus fatigosos esfuer-
zos. 
Ningún caso en esto tan flagrante y 
persuasivo como el do nuestro gran 
Echegaray. Sus obras han pasado la 
frontera y han cruzado los maros; sus 
laureles tienen una hoja creado por los 
aires del Rhin y otra hoja acariciada 
]K)r el sol do los trópicos; pero su bol-
sillo ignora lo que es el marco y lo que 
vale el peso. N i pesos n i marcos han 
venido á turbar en su arca escuálida 
la danza inquieta de las pesetas espa-
ñolas. 
Fuimos, pues, á casa de Echagaray, 
y al lá arriba, en aquellas alturas de su 
piso cuarto de la calle de Serrano, soli-
citárnoslo á general confesión. E l des-
pacho, de sencillísima apariencia, ocha-
ba bombas; Echegaray, que no pres-
cinde en la callo de la piel confortante, 
no puedo prescindir en el hogar de la 
chimenea bien repleta Sentóse él, 
sentámonos nosotros y . . . . 
—¡Hombro, no! No tiene uno derecho 
para hablarle al público de si le pagan 
ó no le pagan su t r aba jo . . . . Nuestro 
trabajo es arte, y arte no tolera que se 
lo empañe con esas mezquindades 
—Perdono usted, don JOBO. "Justo 
os que viva del altar quien a l altar sir-
ve", y ustedes los sacerdotes de esto 
culto, deben v iv i r do su altar, y no solo 
por recta justicia, sino también por los 
prestigios mismos do la patria, cuyo 
capital de ideas y de metáforas, lo úni-
co que tiene, no debe ser considerado 
en la deprimente categoría de bienes 
de aprovechamiento común. 
—No me convence usted; pero sea. 
¿Qué quiero usted sabor? ¿Mis obras 
en Alemania? Pues me han traducido 
" E l Gran Galeote", " L a Esposa del 
Vengadoi", "Locura ó Santidad", " V i -
da Alegre y Muerte Triste", "Haroldo 
©1 Normando" y " M a r i n a " . . . . Para 
una ó dos me han perdido permiso, pa 
ra las otras no. Las han traducido, las 
han representado, y en paz. Del "Gran 
Galeote" so han hecho, entro Alema-
nia, Aus t r i a -Hungr í a y Suecia-Norue-
ga, unas mi l quinientas representacio-
nes. 
—¿Qué le han valido á usted? 
—Mucho, una condecoración del gran 
ducado do Sajonia-Weimar 
—¡Eso no se pega al riSón! 
—Pero ya ve usted. ¡Sajonia Wei-
mar! ¡Weimarl U n nombre unido tan 
de cerca al renombre de Goethe y á to-
das las grandes cosas del espír i tu ale-
mán. Además , el rey do Sneoia ha te 
nido la bondad do enviarme la Estrella 
P o l a r . . . . 
—Eso es una burla. ¡A un hombre 
como usted, tan susceptible para el 
frío, la Estrella "Polarl" Pero, ¿no hay 
tratado con Alemania? 
—Algo hay; pero debe ser un embu 
do, pues en estos mismos días en que 
Fiscowich y yo hemos desistido de un 
pleito internacional para reclamar mis 
derechos de autor, una casa editorial de 
aquel pa ís ha persegaido poco menos 
que por estafa, al traductor do una obra 
alemana. Nosotros no tenemos derecho; 
ellos sí , y vamos viviendo. 
Siempre será Moret el autor de ese 
tratado 
- Y o calculo en unos treinta mi l du-
ros lo que hubiera cobrado en Alema-
nia, si esto de cobrar fuera posible 
¡Pero, cómo ha de ser! E n cambio un 
periódico de Viena que elogió el "Gran 
Galeote", me ha pedido tres 6 cuatro 
voces que me suscriba. 
—Es gente muy aprovechada osa. 
—Si á eso fuéramos, más aprovecha-
dos son los americanos. Hace m á s do 
veinte años que explotan ellos mi re-
pertorio. Si yo hubiera cobrado todos 
mis derechos, tendr ía unos tres millones 
de reales 
—Pero le hab rán dado á usted algu-
na condecoración, alguna estrella 
tropical. 
—En América no hay eso. Yo de allí 
no he recibido más que los cincuenta ó 
sesenta mil reales que me trajo caballe-
rosamente el bueno y dignísimo Rafael, 
el pobre Oalvo 
La historia no puede ser más edifi-
cante. Los alemanes, que hace un año, 
quisieron dejar en camisa á nuestros 
industriales, dejan en cueros á nuestros 
personas Aquella mujer era mis-
tress Sheppard. A reconocer á su ma-
dre, se sintió Jack morder en el cora-
zón por un remordimiento cruel, y apre-
tando el paso para librarse de aquel 
doloroso espectáculo, llegó bien pronto 
á la puerta de la prisión. 
La cárcel de Willesden era (6 m á i 
bión os, porque existe todavía , un pe-
queño edificio circular de unos ocho pies 
do alto, cubierto con un techo en forma 
de media naranja. So entra en aquella 
cárcel por una puerta sólidamente 
construida, y cuya parte superior está 
guarnecida d© barrotes de hierro. 
Después de haber sido encerrado en 
aquel lugar, permaneció Jack Sheppard 
durante algún tiempo sumergido en 
profundo desaliento. Abandonado por 
el instigador del crimen, por aquel Jo-
nathan con cuyo apoyo contaba, deso-
lado además por el recuerdo de su ma-
dre, llegó Jack á desesperar de sí mis-
mo, porque á posar de la enormidad de 
las faltas qne había cometido desde ha-
cía algunos dias, su corazón aun no es-
taba endurecido. Presa de desgarrado-
res pensamientos que atormentaban su 
espíri tu, dejóse caer Jack sobre la paja 
que cubr ía el suelo de la prisión, y bien 
pronto, cediendo á la fatiga que le ago-
biaba, se durmió profundamente. 
A l despertar, estaba ya el día muy 
adelantado; pero nadie vino á visitarle 
en la triste soledad; sólo algunos cu-
riosos, encaramándose á la puerta de 
la cárcel, mostraron á t r avés de los ba-
rrotes de hierro los ojos hinchados y 
entorpecidos, y las bocas estúpidamen-
te abiertas. 
Sintiendo hambre, paseó Jack sus 
miradas en torno de la cárcel, y vió en 
un rincón un panecillo negro y un cán-
taro de barro. Ar ra s t ró se hasta allí y 
se puso á comer: en seguida se bebió 
ávidamente algunos sorbos do agua. Por 
frugal que fuese aquella comida, sintió 
renacer do repente sus fuerzas, y con 
aquellas fuerzas, aquella energía , aque-
lla audacia de que más tarde dió prue-
bas tan maravillosas. Examinó atenta-
mente su prisión, y resolvió intentar 
evadirse. La puerta era demasiado, só-
lida para que le fuese posible romper-
la. Cuanto á las paredes, su grande 
espesor no lo ofrecía probabilidad de 
buen éxi to , pero no dudó poder abris-
se un camino á t r avés del techo, siem-
pre, sin embargo, que consiguiese en-
caramarse hasta él. Mientras que, a-
costado sobre la paja meditaba la eje-
cución del proyecto, advir t ió á algunos 
pasos de ói una vieja horquilla cubier-
ta de orín; apoderóse de ella en un ins-
tante, y la ocultó cuidadosamente. 
Algunos momentos después en t ró 
Mr . Dump en la cárcel, y renovó las 
provisiones de boca do su prisionero; 
en seguida se ret i ró gravomsnte sin de-
cir palabra. E n el momento en qne vol-
v ía á cerrar la puerta, le rogó Jack, 
pero en vano, que le mandase un poco 
de g'm. Aquella petición, desdeñosa-
mente acogida por el respetable fancio-
nario, hizo una impresión muy diforen 
te en uno de los curiosos que estaban 
á la puerta de la cárcel. En efecto, po 
co después de la marcha de Mr. Dump 
oyó Jach llamar á la puerta, y habién 
dose acercado para saber qué le que-
rían, vió un largo tubo de pipa que u 
na mano caritativa pasaba á t r avés de 
los barrotes de hierro. Adivinando a l 
instante el objeto de aquella ingeniosa 
maniobra, aplicó Jack el tubo á> sus la 
bios, y bien pronto aspi ró el licor favo-
ri to que había pedido en vano al cons-
table. Después de haber bebido sufi 
cientementey dado gracias al obsequio 
so desconocido, se fué Jack de nuevo 
á tenderse sobre la paja, y resolvió a-
guardar allí la noche para cumplir su 
proyecto de evasión; pero la fuerte dó 
sis de gim que había bebido le sumergió 
en un sueño pórfido, y cuando desper tó 
empezaba á amanecer. 
Maldiciendo su pereza, saltó Jack co 
mo un gamo sorprendido por el caza-
dor, y sin perder tiempo se puso á la 
obra. Oon ayuda do los traveseros y 
los clavos d é l a puerta, consiguió llegar 
a l techo; en seguida, apoyando sus pies 
sobro las salidas de la pared, cogió su 
horquilla, y en algunos instantes prac-
ticó en el yeso una larga abertura, 
bien pronto quedaron al descubierto 
las latas, y habiendo roto algunas, con-
cluyó á fuerza de destreza por agarrar-
se con una mano á una viga, mientras 
que oon la otra arrancaba las tejas 
más cercanas. E l resto no faé para el 
autores. Los americanos, que no nos 
compran el vino n i el aceite, tamp )co 
nos pagan el pan intelectual. ¿De q é 
nos sirve el haberle dado un idíom \ f 
un espíritu? Si no se consigne la am 
tad equitativa, en cosa como la lite? »• 
ra, tan apartada de mezquinas pa V »-
nos, ¿en qué so ha de conseguir? 
INTERINO. 
(De E l Diario del Teatro.) 
SUCESOS. 
HURTOS. 
Un pardo y un moreno, que fueron dete-
nidos, hurtaron un bombo, unos platillos y 
una pandereta á unos subditos italian js, 
resultando uno de estos lesionados. 
Los objetos hurtados fueron ocupados par 
un vigilante gubernativo y una pareja do 
orden público. 
—Por hurto de una azucarera en un ca • 
fó de la calzada del Monte esquina á C ir-
men, fueron detenidos tres individuos bUn-
cos. 
CONTUSIONES 
En la casa de sacorrosde la 4a demarca-
ción fué asistido el Moreno Benigno Piñ is, 
de varias contusiones leves qne 1© caisó 
oon un palo otro de su clase conocido por 
Cristóbal el Grande. 
ESTAFA Y DETENIDO 
Por hiber estafado dos piezas de raso de 
seda, en casa de los señorea Terán, Arenal 
y Compañía, fué detenido un individio 
blanco que se confesó autor del hecho, m \-
nifestando que una de las piezas se la ha-
bla regalado á su novia y vendido la ot¡ra. 
FRACTURA. 
L a morena menor de edad, Ignacia C il-
vo, domiciliada en la calle de Chacón, nu-
mero 20, fué asistida en la Estación Sani-
taria de los Bomberos Municipales, de la 
fractura de la rótula de la pierna izquierda, 
lesión que le causó el carro núm. 6 del ferro-
carril Urbano. 
CIRCULADA 
E l Celador del barrio de Colón, detuvo á 
una parda qne se hallaba circulada. 
AHORCADO 
En Cayajabos, Madruga, se ahorcó col-
gándose de nn árbol, don Diego López Pé-
rez. Dicho individuo hacía varios días se 
había ausentado de su domicilio después de 
haber dado de palos á sus familiares, por lo 
que se supone que estaba loco. 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
D B L P I L A R , 
Secretaria. 
L a Junta Directiva de este Instituto ha acorcl ido 
celebrar dos baUes de di* frac e<, los días 6 7 10 dal 
corriente, rifindose entre las sauoraa j señoritas con-
currentes, al qne tendrá efecto hoy, miércoles, un 
valioso abanico ¿e plumas 7 carey, obsequio de la se-
ñora esposa del digno Presidente del Instituto. En 
dichos bailes regirán las mismis prescripciones qie 
en los anteriores. 
Habana 6 de Marzo de 1893.—El Secretario Ge-
neral, Próspero Pichardo 7 Arredondo. 
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L a lista oficial llegará el día 9 . 
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más que un juego, y al cabo de algunos 
minutos había practicado ana abertura 
bastante ancha para que pasase todo 
sn cuerpo. P r e p a r á b a s e á salir por a-
quella vía, cuando oyó el galope de un 
caballo, y solo tuvo tiempo para volver 
á introducir sn cabeza y sus brazos, 
fuera ya de la abertura. 
E n vez de pasar adelante, como Jack 
lo esperaba, detúvose el caballero jus-
tamente en frente de la cárcel; pronto 
otro caballero fué á reunirse al prime-
ro. Jack sent ía angustias mortales, por 
que no dudaba que aquellos hombres 
fuesen oficiales de justicia que venían 
á buscarle; pero habiendo escuchado, 
sus temores se cambiaron en alegr ía al 
reconocer dos voces amigas. 
—Apresuraos, Piel Azu l , dijo uno 
de los ginetes; —en dos minutos toda la 
aldea e s t a rá en p í e . . . . Forzad la puer-
ta i d , 
— E s inútil , Mr . Jonatban, exclamó 
Jack apareciendo sobre el techo;—la 
cosa está hecha. 
—¡Cómo, Jack! ¿Sois vosl 
—Tengo el gusto de creerlo así, dijo 
Jack con tono indiferente. 
—¡Bravo!—dijo Jonathan. 
— A fe mia, añadió Piel Azul—que 
esto t x x . á e á cuanto má* fuerte he 
visto en este género. 
—¿P*;ro cómo vaiw á bajar, p reguntó 
Jonaihan. 
—Así , reepond A Jatkpaitando á los 
pies de éste.—Mimd, Mr. Jonathan; 
cuando quieran retenerme, ha rán bien 
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en elegir una prisión más sólida, afta-
dió riendo. 
—Sí, sí, replicó Jonathan—creo, en 
efecto, que daieis hilo á torcer á los 
guardianes de las prisiones de su ma-
jestad. Vamos, Piel Azui , añadió;—en 
marcha. 
—Subid á la grupa de mi caballo, d i -
j o Piel Azul á Jack,—y os conduciré 
hasta Londres. Bdgewort Bess y Pol i 
Maggo, es tán inconsolables desde vaes 
tra desaparición. Cuanto ó Mr . Ke-
neebene, no t engá i s n ingún cuidado; 
Mr. Jonathan se ha encargado de sns 
negocios. 
—Sí , si, dijo éste riendo—ahora e?tá 
haciendo compañía á Mr. Bowlan i . A 
propósito, Jack, estoy contento de vos^ 
porque la cartera de aquel galante ca-
pi tán contenía los papeles y las cartas 
que yo necesitaba.. Vamos, subid de-
t r á s de Piel Azu l , y en marcha. 
—Antes de dejar esta aldea, quiero 
ver á mi madre. 
—¿Estáis loco? dijo bruscamente Jo-
nathan.—¿Queréis, pues, exponerla á 
nuevos ultrajes y peligros? 
—Poco me importa, respondió J;. k; 
—quiero ver á mi madre, y la veré T j -
mad la delantera y me reuniré á v »po-
tros esta noche en la taberna. O . lo^ 
prometo. 
, Se continuará / 
JOYAS DH L A U T l i T O M . 
La infamia bien retribuida me indig-
na menos qae la infamia de balde. 
brea, tan pobres que no tenían nada 
absolutamente. 
De pronto, dos áscuas brillaron en 
el fondo del hogar, dos hermosaH áscuas 
tSe castiga al ladrón que roba dinero, amarillas como el oro. 
y se deja en paz al ladrón que arrebate Y el J1^0 frot6 alegremente las 
á un alma la fe! manos diciendo á su mujer: 
—iNotas ese hermoso ca lón 
—Si que lo noto,—respondió la vieja 
—y alargaba las manos abiertas hacia 
el foego. 
—Sopla un poco y el fuego se aviva-
rá. 
—No,—replicó el marido,—se acaba-
ría demasiado pronto. 
Y se miraron alegres, ante aquellos 
dos tizones tan relucientes que les hi 
cieron olvidar sus pasadas miserias. 
¿Por qoé no se ha de admitir la desi 
gnaldad de las almas como la desigual 
dad d é l a s claKesf 
Sí á ufeted le dañi&oa un mendigo, | 
¿no diría usted yo no me bato con un ' 
mendigot iPnes por qué cuando un ca-
nalla desafia á un hombre de bien, no 
ha de poder decir el hombre de bien: yo 
neme bato con un canallaf 
¡Ya hay mucha 
buena fe! 
gente que roba de 
Bou tan cobardes los hombres de bien 
que ahora se estilan, que no pareee si 
no que el miedo e« compañero insepi-
rabie de la vir tud, ó que nadie se mete 
á bueno sino cuando no se atreve á ser 
malo. 
E l no indignarse en los individuos 
como en los pueblos, es la señal más 
evidente de estar envilecidos. 
¡Terrible calamidad que en una sas-
t re r ía se puede hacer un caballerol 
De todas las invenciones de nuestro 
Biglo ninguna tan maravillosa como la 
del robo hecho pacíficamente de común 
acuerdo entre el robador y el robado. 
MANUEL TAMA YO BAUSA. 
EL TESOBO DE LOS POBRES. 
Toda la noche estuvieron al lado de 
la chimenea con las manos extendidas 
hacia aquellas áscuas, que relucían co-
mo dos luises y que seguían ardiendo 
sin consumirse. 
Y cuando llegó la mañana , los dos 
pobres que habían pesado satisfechos 
sin frío la noche, vieron en el foudo de 
la chimenea al pobre gato que lea mi-
raba con sus grandes ojos do oro. 
Entonces comprendieron que el 
flejo de aquellos ojos era el fuego 
les había calentado toda la noche. 
Y el gato les dijo: 






G T A C Z S T I L I X J Í I . 
EN ALBISU.—Esta noche Concha 
Mart ínez y Etelvina Rodríguez se ha 
cen aplaudir de nuevo en las graciosas 
zarzuelitas, en un acto, Loa Afriemii -
Este es un cuento para los niños. Sin <<w 7 L a Verbenade la Paloma, que el 
embargo, pueden leerlo Us personas • público no se cansa de celebrar, ia pr i 
mayores, y quizás saquen de él a lgún l mera por el terceto de los zarzueleros 
tronados y el tutu del ensayo, y la se-
gunda por la canción entre el cajista, y 
BU novia, y el coro Ohiná, chind. 
Para ñn de fiesta se ha elegido el re-
gocijado juguete L a Boronda, en que la 
I Etelvina representa con propiedad á 
una "plebeya endiosada" y Oastro al 
momtrm del Parlamento. 
, MUEETO POE UN LEÓN.—El Último 
| correo de Africa llegado á loglaterra 
I trae detalles circunstanciales sobre la 
j muerte t rágica del doctor M. Kay , ciru-
' jano á bordo del navio de guerra Pio-
neer, que fué muerto el 20 de octubre 
[ último en una caza de león, no lejos de 
I Nyassa. 
| E l doctor se había hecho transportar 
I á tierra para cazar el elefante. 
Acompañado de tres "boyi»" indíge 
! ñas , que llevaban su fósil y sus nmoi 
\ ciones, ae h ib í a internado á dos j o m a 
| das de marcha de la costa, cuando aper-
j cibió al barde de un lago un león coa su 
hembra. 
M . Kay apunta y hace fuego dos ve 
ees. E l león herido y la leona desapare 
cen entre los juncales. 
Dos de los acompañantes rehusaron 
Lo que más echaban de menos no era seguirle y se subieron á un átbol tem 
el pan, sino la casa. | blando de miedo. E l doctor, acompaña-
Porqué pan siempre encontraban al- do sólo de su tercer "boy", un joven 
gún mendrugo que llevarse á la boca, y ' zanzibarita, llamado Musa, siguió el 
á veces un poco de tocino y hasta un | rastro de la fieras. 
provecho. 
Yoy á hablar para los pequeños, pe-
ro procuraré poner algo de sustancia 
para los grandes. 
1Feliz yo si logro divert ir á los unos lacer reñexionar á los otros! 
• 
* « 
Había una vez, ya no recuerdo en qué 
país , dos pobres, tanto que no poseían 
nada, pero nada de nada. 
Ko tenían pan que poner en la alace-
na ni alacena en que poner el pan. 
No tenían casa para poner la alacena 
n i terreno donde construir una casa. 
Si hubieran tenido un poco de terre-
no, podrían haber ganado con que oons-
t rn i r una casa. 
Teniendo casa, hubieran podido coló 
car la alacena. 
Y , si hubieran tenido alacena, segu-
ramente que en uno cualquiera de sus 
rincones hubieran encontrado un peda-
zo de pan. 
Pero como no tenían n i terreno, ni 
casa, n i alacena, ni pan eran verdade-
ramente pobres. 
« • 
sorbo de sidra. 
Pero hubieran preferido ayunar siem-
pre, sabiendo que tenían una casa don-
de podrían quemar alguna leña y con-
versar al lado de las brasas. 
Porque lo mejor que hay en el mundo. 
No tuvo que ir muy lejos; á 400 me 
tros del lugar en que había di-jparado 
encontró al león, echado en el suelo. 
Herido de muerte, no había podido se 
guir míh lejos. E l doctor le apunta con 
calma á la cabeza, creyéndolo incapaz 
mucho mejor que comer, es ser dueño j de sostenerse, pero en el mismo instan 
de cuatro muros, sio los cuales no so es i te el Ic-óa da un salto formidable y se 
m á s que una bestia errante. arroja rugiendo sobre su enemigo, A n 
Y aquellos pobres se consideraban • tes de que tuviera tiempo de volver á 
m á s pobres que nunca durante la no cargar su fusil, el doctor había CBido 
che de una gran fiesta, triste ñocha pa- al suelo bajo las poderosas garras del 
ra ellos, solemne y alegre para los otros, = rey del desierto, 
que íes íañ ftiégo en la chimenea y la | Una lacha terrible se entabló entre 
olla puefeta en la lumbre. \ amboe; el cazador se vió precisado á de 
jar surifla, pretendiendo rechazar con 
sus dos brazos en un supremo esfuerzo 
al furioso animal. 
Pero el león cogió el brazo del des 
graciado doctor entre tus formidables 
. dientes, y con las garras le destrozó el 
110 T*611^ má8 I brazo izquierdo, 
que la piel pelada sobre los huesos. Herid(J ensanírrentado, con la carne 
Si hubiera tenido pelos en la piel, sin deggarra(ia M< Kay namó á 8a Cnado: 
duda no hubiese sido tan miierable. | _!Ma8a 'teng0 ¿l brazo roto, y rota 
Si su piel no hubiera sido tan mise- ¡ UIia ^ 6 t á el fasilI 
rabie seguramente no se le ver ían los > M£8a ^ ' ¿ ^ 1 0 * y coge el rifle, pero 
nnesos. , . , i el herido ya no tenía fuerzas para sos-
Y si hubiera tenido algo más que la teüeiic.. entonces Musa se arrodilla, 
En el camino, por el que iban lamen-
tando su desgraciada suerte; encontra-
ron un pobre gato que maullaba. 
Era en verdad un desgraciado, tan 
pobre como ellos 
piel, sin duda que hubiera eido bastan 
te fuerte para atrapar con qué alimen-
tarse. 
Pero no tenía pelos y con su pobre 
piel sobre los huesos, era en verdad, un 
pobre gato. 
* * 
Los pobres son buenos y se ayudan 
los unos á los otros. 
Los pobres de nuestro cuento regoci-
j á r o n s e al encontrar el gato y no pen-
saron en comérselo; por el contrario, le 
apoya el cañón del fusil en su espalda 
y . mata al león. 
Condujeron al herido á Nyassa, pero 
á l o s tres d ías falleció el infortunado 
doctor en medio de horribles padecí 
mientos. 
DEL BAILE INFANTIL.—Hemos leido 
por doa veces la relación de los niños 
que asistieron al baile infanti l del Oa 
sino y no hemos encontrado el nombre 
de Gabrielito Oosta y Cueto, nuestro 
lindo amiguito que fué vestido de ma 
dieron un poco de tocino que Ies habían ¡ rinero y con unos bigoticos que ya los 
quiaieran muchos polios venenosos para 
loa dias de gran jfir/'eo. Caai noa «le-
gramotí de esa omiisión, pues ahora po 
moa decirle que estaba monísimo y quo 
sabemos de más de una linda ni3a que 
dado á ellos por caridad. 
E l gato, después de haber comido, 
echó á andar delante de ellos y lea con-
dujo á una vieja choza abandonada. 
Había en ella dos asientos y una chi-
menea, según pudieron ver al entrar, j tenía gran disgusto porque él no la 
merced á un r»iyo do luna que deeapa- invitaba á bailar. Ahora un beso — 
reció enseguida. i y un consejo: sigue siendo desdeñoso 
Y el gato desapareció con el rayo de | lindo Allin, y cuando lleguea á la edad 
la luna. de las conquistas verás qué bián te va 
Cuando se encontraron en las tinie- EN PAYRET.—La niñacub-ina üai -
b'as, delante de la chimenea negra, que meu Atienza triunfó anoche t-n E l Rey 
la ausencia de fuego hacía más negra ! quo Habió, interpretando con donaire y 
todavía, dijeron: discreción el papel de la aMtana uEo 
—¡Ahí si tuviéramos aunque no fue- sa." Desde su romanza de salida, cuan 
ra más que algunos tizones jHace do va xmr agua á la fuente, empezó á 
tanto frío! sería bueno paear aquí • cosechar aplausos quo fueron en au 
la noche, al lado del hogar contándonos { mentó hasta el final do ta obra. N c U 
historias! | mos quo todos los pequeño* art i^ .u fe 
Pero no había fuego en la chimenea,' presentaron con trajas nuevos y lu 
porque eran, como he dicho, dos po- josos. 
Para mañana se dispone el beneficio 
de la primera tiple absolula, la estrella 
de la Compañía, Emilia Colás, la que 
entre otras zarzuelitas pone en escena 
el monólogo-lírico Emilia, escrito ex-
presamente para esa cantante y actriz 
de 7 años, por el Sr. Infante de Pala-
cios. A l presente hay encargadas in-
finitas localidades y se preparan mu-
chos obsequios para la gentil arago-
nesa. 
TEASLADO.—Por el correo interior 
hemos recibido la siguiente carta, de la 
que damos traslado á la Directiva del 
"Casino Español": 
"Amable Gacetillero: Suplicamos á 
usted encarecidamente interceda con 
la galante Sección de RecieD y Ador-
no del Casino Español para que el do-
mingo 17 del actual (La Sardina) nos 
ofrezca un baile de pensión. 
H^mos oído decir que, si se pedia, lo 
daban: pues bien, creemos que por ello el rapor ¿ranoéa 
no quedará , y más, cuando todos, ab-
solutamente todos, lo deseamos. 
Le anticipan las gracias 
Varias suseriptoras. 
Marzo 5 de 1895." 
CUEVAS DE BELLAMAE.—Nuestras 
familias están de enhorabuena. 
La Exposición Imperial, que se halla 
situada junto al Cuartel de Bomberos, 
presenta esta semana una colección de 
vistas de las renombradas Cuevas de 
Bellamir en Matanzas y cuyas vistas 
han sido tomadas perfectamente con el 
auxilio de la luz artificial del magne-
sio. 
Los interiores es tán tan bien repro 
ducidos que el espectador se hace la 
ilusión de hallarse visitando las cue 
vas, si bien sin laa incomodidades que 
ofrece la visita á aquellos Ingares. 
E l notable espectáculo termina con 
una colección bellísima de San Peters-
bargo, IOB Palacios del Czar de Rusia 
y Moscow y los conciertos del Bandes-
tñón, maravilla musical de 240 instru-
mentos instalada en el salón de es-
pera. 
MAEGAEITA LA TOENEBA.—El no 
table poeta, don Carlos F e r n á n d e z 
Shaw, según vemos en los periódicos 
madrileños, ha leido en casa del maes-
tro Chapí el libro para la zarzuela 
Margarita la Tornera. 
"Como el asunto es bellísimo, y, se 
gún nuestras noticias, la versificación 
es muy inspirada, seguramente el se-
ñor Chapí ha rá gala de su genio fecun-
do apresurándose á escribir la parti 
tura. 
B u s i ia mu 
Para Gibara goleta Expreso de Giba ra 
patróu Eaterell», ftdmliC carg» y paitjeroa por el 
muelle de Paula, de más iufurmei sn patrón á bordo. 
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eOMPASlA 
fÁPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con e l Oob iemc 
f r a n c é s . 
Para Yeracnu directa. 
L . A F A Y E T T E 
OAPITiH SEBVAN 
Saldrá para dicho puerto «obre el dta 7 de Marzo 
ta 
Admite carga á flete j pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimiento* directo» 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Loa sefiore* empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat. Mont'roa y Comp., Amargura numero 6. 
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GIROS DE LETEiS. 
j . s i u m s 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NÜM. 43, 
¡ r/iorsfl 
¡¡ALERTA!! 
Lbmamos la aten ión del i ublico f-n general para 
quo eeté al tanto el domingo ¡O del rrefíute rte cuan-
do pase por el paseo una preciofa JAPONESA au -
tomátioa que rifan gratis los Sr^n. Rnifánchez y her-
mano, repartiendo Tas tarjetas y papnle^s con sus 
corre»j>ond entts nútreros. en un lujoso carrusjé que 
| llevará el letrero: ' E L P U E B L O . " Al mismo tiem-
po advertimos á todos los seBores y señora^ y scVre 
i todo á los NOVIOS que tengan que comprar muebles 
y joyas, no lo deben efectuar eo ninguna parte sin 
anten h>otr una v'sita á este bien montado y surtido 
estdbler.ituien'o af garos de que siempre tooiprurin y 
: saldrán oOHJlucidos. 
í E L P U E B L O , almacén importador de joje;ÍJ, 
• muebles, ramas lámpv P, míq-iina* de Singer. etc. 
Angeles 13 j Estrella 29.Teléf«n6 1615. 
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Dos días para pensarlo, 
dos semanas para hacerlo, 
otras dos para ensayarlo, 
un dia para estrenarlo 
y doscientos para verlo." 
E L PILAE.—Hoy, miércoles, se veii ! 
fioará en esta entusiasta sociedad un • 
gran baile de máscaras para el cual 
reina una animación extraordinaria.! 
Félix Cruz con su magnífica orquesta ] 
hará las delicias de las bailndorae, to ' 
cando escogidos danzones, valses y ma-
zurcas. ¡A. bailar, juventud, hüBta 
que te empalagnes.... que no te em-
palagarás nunca! 
T. A. EDISON.—Englis & amcrican Shoe | 
Company. 
E l gran establecimiento de peletería EL 
ENCANTO, que también se le conoce por la 
peletería de LAS CINCO PELMAS, llámala' 
atención de todos sus f . »vorecedore8 hacia i 
el epígrafe con quo se encabsza este anun- \ 
ció. SQ propietario actualmente en Euro- ' 
pa, acaba do llevar á cabo en los Estados 
Unidos una importante negociación con 
una de laa mejores fábricas de calzado allí 
establecidas, para aeí dar mayor importan-; 
cia á los múltiples negocios da tu casa y i 
poder servir mejor al público habanero. En \ 
aqueUa Jábrica se construirán con hormas 1 
y patrones áél país calzado para señoras, í 
niños y niñas, dedlcándoee con especiali -, 
dad al calzado de caballeros y á todas cuan- j 
tas clases se confeccionan en zapaterías del • 
país. Serán, pues, en lo su ceeivo d!os/as ' 
JáhricaA con que contará tan acreditado es- i 
tablecimíento, una establecida en las Islas 
Bal ares, y la otra radicada en los Eítados ' 
Unidos de América. 
Plácemes merece por la adquisición, no ¡ 
tan solo la peletería E L ENCANTO, que está ! 
situada en la calle de San Eafaol, casi es- : 
quina á Galiano, acera de les carritos, eino ¡ 
también todo el público de la Habana, es-' 
pecialmente sus favorecedores. 
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LI B R E R I A " M I N E R V A — " R I G L A 64—Aca-ban de recibirte t das las obrat 'le Duma», Nom-
j bela, Chateaubriand, Ratrínz. Fr> maurB. Fernáa-
• dtz Gonzáltz, Victor Hu»o, Wi'.cman. etc. etc. y 
f sus última? producciones. Libros I?, 2o y 3.' de Man-
i lili., y otros textos. Cuentos para uiiios, niñas, jóve-
nes y adultos Oráculo de Napoleón (legíümo) Ber-
toldo y Bortoldiao, etc. Todo á preóo pang .̂ 
'Wtf 2a 5 2d 6 
LA HIPOCRESIA. 
{Traducción de Manuel del Palacio. ) 
¿Qué hacer, si de un color andan vestidos 
el vicio y la virtud? ̂ Con qué mirada 
distinguirá la mente atribulada 
de los puros afectos ios fingido sí 
Sonrisas de placer, ajes sentidos, 
¿Sois lo que debéis ser, 6 no sois nada? 
¿Quién adivina la verdad ansiada 
cuando mienten del pecho los latidos? 
Disfrázase de ingenio la osadía, 
la astucia de valor, y entre las gentes 
muestra el crimen aspecto de hidalguía. 
Tal del Indico mar en las corrientes 
arroyos mil desaguan á porfía 
que pareciendo arroyos, son torrentes. 
Yincenzo Filicaja. 
Alimentos. 
El alimento es una de las exigencias má& 
imperiosas de la organización. 
Dlvídense los alimentos en minerales 
vegetales y animales. 
El agua, el aire, la sal y otros condimen-
tos obran en el estómago y loo pulmoneei 
como factores de reparación de las pérdi-
das del cuerpo, qae no otra cotia es, que un 
complicado aparato de formación do unas 
sustancias y elimicación de otras. 
El alimento se convierte tu quimo en elt 
estómago, en quilo en el intestino inmedia-
to ú aquella entraña, en sangre en el cora-
zón y pulmones, y después en carne, hueso' 
terniila, uña, pelo, hígado, y cuantas sus-
tancias componen al individuo. 
Reparadas las pérdidas quo origina el e-
jercicio, la dieta, el trabajo y olrae accio-
nes, se trueca el alimento en sudor, vaho, 
vapor, etc., y es expulsado al exterior en 
diversas formas. 
El aire, al penetrar por la boca y gar-
ganta en los pulmones, de agradable y de-
licioso que es, se convierte en mortífero, de. 
modo que lo que antes eran do» gasep, oxí-
geno y nitrógeno, se convierto luego, por 
una acción químico-orgánico, en los bofes ó̂  
livianos (pulmones), en ácido carbónico, 
que se eppele do la boca con una frecuencia, 
constante y continua. 
No se alimenta más quien más come, si-
no quien más digiere; quien tititie el estó-
mago más robusto, quien menos le carga y 
le excita menos. 
Tampoco está más alimentado el que co-
me, en un tiempo daco, mas volumen de-
alimentos. 
Sustancias hay que, en poco volumen, 
contienen gran cantidad de principios re-
paradores y sacian pronto, como los caldos 
gelatinas, carnes, extractos de carnes, fla-
nes, escabeche y pan, y otras uo nutien Ja 
mitad en doble volumen de auiterias, como 
acontece con las verduras, frutas, compo-
Se alquilJ la hsrmosa rana 9 esq'ima a '¿J (Lu ea) I tas, dulces y alcoholes deiaejurdin ároo e« f.-uUle cuantSE com >di 
dudes se nacesiUn, se d 
local del paradero del 
condiciones de t-u alquile 
altos. íiSñ 
¡ t« i m ó d i c a'quüer E l jefe como ^ C T & S ^ 
ürt auo tiene la l)aTe y de las i . . r , » 
ler mipcudrán en R.'ina 101, tonos, como IOS 
CEHOS L1C A 
R I C L . 
obten dril 
P A J A R O S B A R A T O S . 
En Cuba 147 se realizan: mariposas, azulejos de 
Méjico, azulejoa chlnop v delJapdn, cardenales, mu-
lato real, faúAnes, perdices, chincbinbacaiep, domi-
nicos y otros pájaros E a la mibmafce vendeu tres fi-
nas y mapLÍfi jas b »macas mejicanas. 
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Venta 6 traspaso. 
E n uno de los meíoica puntos de la Habana y en 
precio somnmente módico, so vende una ecraditada y 
bien montada sastreiía con toJaa su? exHiencias ó se 
traspasa la acción al local. 
Dinfrirse á O'Reill W, casi esquina Á Habana. 
2300 6a-l 
Los alimentos se dividen en pláeticos,. 
carnes, leches y respira-
azúcares, alcoholes y sus 
preparan os. 
Los primeros nutren más que los segun-
! doa, si bien éstos obran muchas veces co-
" mo diaolveares y tónicos ó corroborantes 
de aquellos. 
Por eso es peligroso abusar de las sus-
tancias azucarabas, y muí ho más peligro-
so do las alcohólicas, estimulantes, difusi-
vos y nerviosos, cuya acción os tan deleté-
rea al organismo, sobre tedo la de vinos y 
licores, que iumederada y permanente pro-
duce jaquecas, mareos y vértigos en un 
priticipio; irritaciones intestinales y dismi-
nución del estómago después, y por úitimo 
parálieie, monomanías, engrnesamiento de 
la voz, estupidez, apoplegíaf; parciales 6 
totales. 
Priscindimos, por lo ruboroso, de descri-
bir muy á la ligera, los tíntomas y desór-
denes que acompañan al estado nervioso 
conocido con el nombre de boirachera, du-
rante el que, é) hombro se coloca mov por 
debajo del irracional. 
Conviene osar metódicamente los al i men-
j tos animales y los alcoholes ó vinos, alter-
nándolos con los vegetales, suatancias qne, 
como la patata, col, berza, nabo, acelga, 
chirivía, pimietto y otras, ers mucha masâ  
contienen poco alimento. 
Áeí que los alimentos vegetales soiot», no 
satisfacen, tienen mecha agua de vegeta-
ción, son insípidos, absorben mucha salsa 
ó caldo del guiso, en una palabra, inflan y 
no mantienen: crían carne fofa y predispo-
nen al temperamento linfático, á las eacró-
fülas, hinchazones y enfermedades origina-
das por la debilidad, escasez ó inenficiencia 
do alimento. 
Los condimentos como la tal, pimienta, 
azafráu, nuez moscada, clavo, geugibre y 
otros, han de usarse con parsimonia, te-
niendo presente que su acción debo ser 
transiteria y del momento en el estómago 
SEÑORA, 
P O S P A L A B R A S . 
¿No va Yd. á hacer compras á los gran-
des establecimientos del centro de la llá-
bana? Pnes le aconsejo que deje correr sus 
pasos por la calle de la Habana, la más 
céntrica de la ciudad, y al llegar á 3 a es-
quina de Lamparilla, dígnese- entrar en la 
B O T I C A de S . J O S É 
y verá un precioBO Aparato en el qne podrá ) 
Vd. tomar un refresco de Agua de Soda con 1 y de ningún modo continnada y permanen 
ESP10TAí)*TL0§ 
r&jLTEO 117. '1JLC6*. — Compañía 
Dramát i ca dirigida por A. V ico . - .£71 
Oran Qalateo.—Salón Eslava.—A las ¡ 
ocho. 
TEATEO DE PAYRET.—Ooinpauía In - j 
fantil de Zarzuela.—No hay fancion. ! 
-SATB'. 
el jarabe de frutas que mejor le plazca. Si 
es ustad golosa y le gastan Uva bebidas 
dulces y nutritivas, se toma un vaso de 
—NECTAR-SODA— 
te, porque entonces criginariau enfermeda-
des y desórdenes, muchas veces crónicos 6 
irremediables. 
Conviene distribuir las horas de alimen-
tarse, de medo qne eo alcance una á otra 
digestión. P. 
que es la mejor quo se prepara m la Haba-
na, al decir de algunos, ó un vaso de Soda 
con Chocolate ó con vainilla. Si le gusta?, 
las beb das ácidas, se toma un vaso de So-
da con Fresa, ó con Naranja ó Limón ó con 
l»& ALBiav. — Oompbííía de '• Frambuesa que es una fruta muy sabrosa. 
Zarzuela. ---Función por tandas.—A lab . Si prefiere los refrescos que no sean ni dul-
8: Los Afrkanistas.—A las 9: Zki Fcr ! ees ni ácidoc, ÉÍOO más bien aperitivos, 
b- na de 
tenda. 
TE ATRO DE IEIJOA —NO hay función. 
ExHiBioifÓN- UNIYEESAL. — Bn el 
café de Tacón.—II naíonea ópticas.— 
Austria Hungría E l órgano con 160 
iistrurnenroa.—La Hija del Mar—De 7 
á l l . 
< nlááttría dfl Teatro deTar/m, Vistas 
nuevaa: Cuevas de Bdlamar San Pe'ers-
hurgo. E l /?a7í<?e«/n(í/i toca ea ol fcalónd.' 
espora, de 6 a 11, tedas las noeles. 
SfuJíTAKA KTJSA. —Sanciona diaria-
cm'tivtfc 5 de la íAtrác é 11 de la no-
SALÓN fiDigow.—Manzana de A . Gó-
mez, fronte al Parque Central .—ElKi 
netoscopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todat? laa noches desde las < 
¡T hasta las 11* 5 37 
«,—A las 10: B o - j P^a pide un vasito do 
que es muy conveniente para e] estómago. 
Si quiere refrescarse >a sangre toma un va-
j so de Zarzaparrilla; si desea un digestivo, 
1 beba Agua da Yichy-y si JO due'e la cabe-
za tome Soda con Antipirina. 
De todas maneras, cuando vaya Yd. á 
tomar SODA no sea egoietij Hevo ta-nbióa 
á sus hijas y á los pequeños, quo á éstos les 
regalará la señorita que está en el Aparato 
una Abeja zumbadora muy mona. No olvi-
de Yd. las soñas. 
H a b a n a n. 1 1 2 esqui -
n a á l a m p a r i l l a 
D E L Dil. GONZALEZ 
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Nombre de luujer. 
Un pescado. 
2 Un pájaro. 
7 8 Poeta e&pañol. 
7 Nombre de varón. 
£n los rejes. 
Alimonto. 




Eraste González Ácosta. 
SOLTJOIONES. 
A la charada anterior: Coloma. 
Al jeroglífico anterior: Quien bien te quie-
ra te )tará llorar. 
Las han remitido exactas: 
A \a charada: Igaj Zenquerí. 
Al jeroylif'CO: Loscoín; Los Jlatarceros. 
A VA charada y al jeroglifico: El T r ' 
pa; Ivinardo de Ron. 
Che-
n Pipía,ÍK 
